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Resum
L’any 2006 entra en vigor un nou estatut d’autonomia de Cata-
lunya. Aquest article presenta breument el marc teòric i meto-
dològic emprat per analitzar, durant la nostra recerca doctoral 
(Morales, 2015), els textos derivats d’aquest llarg i complex pro-
cés de redacció i aprovació. L’anàlisi lexicomètrica (duta a terme 
amb Lexico3 i Coocs) ens ha permès identificar, a través de l’índex 
d’especificitats, les unitats lèxiques que presentaven variació en 
l’ús entre les diferents parts del corpus. A partir de l’estudi dels 
contextos, s’han pogut identificar tres tipus d’esmenes diferents: 
les que són degudes a la negociació política del text, les que pro-
venen de l’adequació lingüística del text a criteris lingüístics i les 
que són conseqüència de l’adequació del text a criteris jurídics. 
En aquest article presentem un exemple de cadascuna: nació, 
entitats locals i en tot cas.
Paraules clau: lexicometria; anàlisi del discurs; 
terminologia; discurs legislatiu
Abstract
Legislative drafting and terminology: the cases 
of nació, entitats locals and en tot cas during the 
process of drafting and approving the Statute  
of Autonomy of Catalonia of 2006 
In 2006, a new Statute of Autonomy came into force in Catalo-
nia. This article briefly presents the theoretical and methodolo-
gical framework used to analyze the texts derived from this long 
complicated drafting and approval process (cf. Morales, 2015). 
Based on a lexicometric analysis (using Lexico3 and Coocs) and 
the specificities index, words whose use varied in different parts 
of the corpus were identified. A study of contexts revealed three 
different types of amendments: those due to political negotiations 
(e.g. nació), those which aimed to bring the text in line with lin-
guistic criteria (e.g. entitats locals), and those which aimed to 
bring the text in line with legal criteria (e.g. en tot cas). 
Keywords: lexicometrics; discourse analysis;  
terminology; legislative discourse 
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de les normes a La forma de les lleis: 10 estudis de tècnica 
legislativa per formular les recomanacions lingüístiques, que, 




















































i especialitzats) com adequat, cambra, entitats, establei-
xin, excepte, mediació, nacionals, orgànica, suportats, terme, 











2.1 L’ús de la família lèxica de nació  
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sintagma entitat(s) local(s) per ens local(s), com a l’exem-
ple anterior.
Aquesta substitució s’explica perquè el Llibre d’estil 
de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya inclou 
una entrada que desaconsella explícitament l’ús d’en-
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Taula 2. Ús del sintagma entitats locals durant la reforma de l’EAC
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dicional paraules plenes vs. paraules funcionals que s’aplica en molts estudis lexicològics. Per tant, cal prendre en consideració tot el 
cabal lèxic del corpus, sense partir d’apriorismes ni normes lexicològiques que ignorin paraules funcionals com tot.
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